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Annotation. The technology of carrying laboratory class using a equipment for physical 
modeling of electronic circuits is described. The description of an equipment and its technical 
characteristics are presented. An approach to the implementation of laboratory classes in 
electronics via an Internet connection is proposed. 
В условиях ограничения контактной работы со студентами наблюдается усиленный 
рост внедрения в образовательный процесс симуляторов на основе стандартных или 
специализированных пакетов прикладных программ для выполнения практических и 
лабораторных работ [1–5]. Несмотря на широкие преимущества такого подхода он 
обладают существенным недостатком: студенты не работают с реальным 
оборудованием. Разработанный в ТПУ учебно-исследовательский стенд «УИК-1» 
позволяет проводить лабораторные работы удаленно [6–8]. Максимальное количество 
корпусов, которое можно разместить на стенде составляет 10, причем 5 из них 
рассчитаны на корпус DIP14 и 5 – на корпус DIP16 (рис.1). Кроме того, на стенде 
размещены два семисегментных индикатора, одна кнопка, два резистора, два 
светодиода, кварцевый генератор на 2 МГц и 8 разрядный двоичный счетчик делитель. 
Рис. 1. Внешний вид комплекса физического моделирования электронных схем 
Редактор схемы позволяет выбрать инструмент и набор микросхем, которые могут 
быть добавлены в схему. В рабочей области размещаются элементы схемы. 
Технология проведения практических или лабораторных занятий заключается в 
выборе из библиотеки необходимого набора электронных компонент и их соединения в 
соответствии с электрической принципиальной схемой (рис. 2).  
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Рис. 2. Окно пользователя 
Программирование электрических соединений электронной схемы осуществляется 
удаленным пользователем, имеющим доступ к системе. К свободным выводам 
подключается щуп осциллографа для снятия осциллограмм сигналов или измерения 
напряжение, кроме того, есть возможность программировать поочередный 
автоматический вывод контролируемых сигналов. Используемый осциллограф должен 
иметь связь с ПК для передачи полученных данных удаленному пользователю. 
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